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Jordi Monés* 
La creació de les primeres 
Escales Narmals 
Aquestes escoles, creades per 
Lakanal a I 'Estat frances el 
1809, s'estengueren arreu d'Euro-
pa. A l'Estat espanyol comenga-
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(1) Ates que tots aquests assaigs tenen 
un caracter excepcional enfront de 
l' escassa experimentació deis cen-
tres oficials, els treballs que se n'ocu-
pen, amb inclusió d'aquest, esdevenen 
primordialment comparatius i con-
seqüentment més descriptius que no 
pas valoratius. Manquen, doncs, més 
estudis crítics en relació a aquestes 
experiencies. 
ren a funcionar el 29 marg de 
1839 a Madrid2, i els anys següents 
a les capitals de província3 , d'acord 
amb la divisió politicoadministra-
tiva de Javier de Burgos (30-XII-
1833). Lá reglamentació per al 
seu funcionament era determina-
da pel Reglament Organic d'Esco-
les Normals (15-X-1843), refet per 
una serie de RO i OM, que cul-
minaren amb la Llei Moyano (9-
IX-1857)4. 
Des del moment de la crea-
ció de les Escoles Normals de 
mestres, amb posterioritat a una 
serie de temptatives en aquesta 
(2) Fracassat I'intent de crear una Es-
cala Normal lancasteriana (1834-35), 
els plans d'instrucció primaria de 
1836 i 1838 recollien la idea d'esta-
blir una Escala Normal a la Cort, 
que abrí les seves portes amb assisten-
cia d'alumnes d'arreu de l'Esta!. Lau-
rea Figuerola i Odó Fonoll, que més 
endavant foren directors de l'Esco-
la Normal de la ciutat comtal, hi varen 
assistir pensionats per les diputa-
cions de Barcelona i Lleida respec-
tivamen!. 
(3) Quan estava a punt de concloure el 
primer curs de l'Escola Normal cen-
tral, una OM de la regencia provi-
sional de 13-XII-1840 establia que es 
creessin escales normals a tates les 
capital s de província. Si us interes-
sa coneixer amb més detall el pro-
cés de creació d'aquests centres, 
vegeu: DEL Pozo ANORÉS, María del 
Mar, DEL Pozo ANORÉS, Alberto: "La 
creación de la Escuela Normal cen-
tral y la reglamentación administra-
tiva de un modelo institucional para 
la formación del magisterio español 
(segunda etapa 1839-1845)" Revis-
ta Española de Pedagogía, XLVII, 
183, 1989, p. 279-311. 
(4) Vegeu: Colección Legislativa de Espa-
ña. !. LXXVIII, p. 256-305; Boletín Ofi-
cial del Ministerio de Fomento, t, XXIX. 
Madrid Imprenta Nacional, 1857. 
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línia, més o menys reeixides 5 , la 
formació i la consideració del mes-
tre no tindra res a veure amb 
aquell mestre de primeres Iletres 
de l' Antic Régim que exercia, a 
més, de campaner i de sagrista. 
La carrera de magisteri tenia dos 
nivells, elemental i superior, que 
ja eren fixats per la Llei d' ense-
nyament (21-VII-1838) Reglament 
provisional (26-XI-1838) i que foren 
ratificats, en la seva esséncia, per 
totes les reglamentacions i plans 
d'estudis posteriors fins el 1914, 
en qué es canvia l' orientació, com 
veurem més endavant6 . 
El paper del mestre en la 
societat vuitcentista 
Els nous mestres, tant ele-
mentals com superiors, no havien 
aconseguit, peró, la consideració 
social, económica i professional 
(5) Sobre aquesta qüestió podeu con-
sultar: M. del M. Pozo ANDRÉS; A. 
Pozo ANDRÉS (1989) "op. cit .. , (pri-
mera etapa, 1806-1839)" Revista Espa-
ñola de Pedagogía, XLVII, 182, p. 
49-80. 
(6) El pla d'instrucció elemental de 1838 
classificava I'ensenyament primari en 
elemental i superior i el reglament 
d'examens (17-X-1839) fixava proves 
per ambdues categories. Quan aquests 
estudis es van regularitzar duraven 
dos cursos per a mestre elemental 
i un més per a mestre superior. Per 
ingressar a les Normals s 'havia de 
tenir un mínim de disset anys i un 
maxim de vint-i-cinc, més endavant 
I'edat d'entrada es va rebaixar a 
quinze anys. 
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que una societat, en bona part 
desescolaritzada, exigia. Pel que 
fa a I'evolució del magisteri, tal 
,com s'ha desenvolupat a l'Estat 
espanyol, fa la impressió que la 
problematica histórica de la seva 
formació ha quedat centrada pri-
mordialment en dos punts: 
• L'evolució deis plans d'estu-
di i deis cursos de formació per-
manent del docent d'ensenyament 
primari, més teórics que no pas 
reals, és a dir, alió que hom pre-
veu que ha de saber el mestre 
per poder exercir la seva pro-
fessió. 
• La plasmació practica d' a-
quests plans d'estudi, és a dir, 
alió que se su posa que sap 
realment el mestre. 
Es tracta de qüestions que 
coneixem, sobretot a escala gene-
ral i en més d 'un cas concret, 
peró que requereixen un major 
nombre d'estudis de caracter pun-
tual, especialment en relació al 
context socioeducatiu, variable en 
el temps i en I'espai. 
En aquest sentit, convé tenir 
en compte que els plans d'estu-
di de magisteri podrien quedar 
resumits en els següents punts: 
uniformisme programatic que no 
tenia present la tradició histórica, 
la realitat sociocultural, socioe-
conómica i sociolingüística; con-
tingut molt elemental, especialment 
pel que fa als mestres de primer 
nivell: adoctrinament ideológic, 
tant polític com religiós, etc. 
Davant d'aquest panorama, 
malament hauria anat si els pro-
Commemoració especial: 150 anys formant mestres a Barcelona 
fessionals de I'educació hagues-
sin limitat el seu aprenentatge a 
alió que se'ls oferia en els cen-
tres de formació reglada. No es 
pot oblidar el paper del que avui 
anomenen societat civil i en la 
qual hi ha jugat, en les nostres 
latituds, l' autoformació, i el reci-
clatge permanent, difícils de valo-
rar, amb I'excepció d'algun cas 
reflectit en biografies, memóries, 
etc. 
De la sistematització i estudi 
de les dades existents, podem 
arribar a la conclusió que la for-
mació del mestre a les Escoles 
Normals ha estat més moral que 
no pas professional, almenys 
fins a I 'época de la II Repúbli-
ca espanyola. A tall d'hipótesi 
de treball, creiem, a més, que a 
causa del funcionament de gran 
part de les Normals, els conei-
xements deis mestres han estat, 
en alguns casos, fins i tot per 
sota de les previsions del legis-
lador. 
No n'hi ha prou de conéixer 
les diferéncies entre el que hom 
pretenia que conegués i alió que 
devia saber el mestre. No es trac-
ta únicament de saber el qué i 
el com, sinó el perqué d'una 
determinada formació del magis-
teri. 
En relació amb aquesta for-
mació, adquireix un cert pes, des 
de la nostra óptica, una qüestió 
clau: quina funció assignava la 
societat, considerada en el seu 
conjunt, al mestre, qué se li dema-
nava que fes. 
Sense entrar en matéria, tots 
els indicis porten a la conclusió 
que el mestre ha estat conside-
rat com una barreja de sacerdot 
i de professional. La importancia 
que s'ha atorgat a cada una 
d'aquestes característiques sem-
bla haver estat en funció, en gene-
ral, de I'evolució en el temps o 
de la pertinenga a un grup 
sociopolític o socioideológic deter-
minat. 
Tot aixó que acabo d'expo-
sar connecta amb la idea de la 
classe dominant en aquests anys, 
quant al paper assignat al mes-
tre d'ensenyament primari; aquest 
rol, concretat en la culturalització 
de les classes populars, es limi-
tava a la transmissió d'un saber 
molt elemental, la qual cosa con-
trastava amb la importancia ator-
gada a la formació moral i religiosa. 
Pablo Montesino?, un deis pares 
de la reforma escolar liberal espa-
nyola, impulsor de la primera Esco-
la Normal creada a Madrid, concebia 
el mestre que havia de sortir 
d'aquests centres -a ell li agra-
dava més que se'ls conegués 
com a Seminario de Maes-
trosB- des d'un angle més ecléc-
tic, peró ja en el Reglament organic 
de 1843 apareixia la carrega moral 
esmentada, que contrasta amb la 
(7) A més de ser I'impulsor de l'Esco-
la Normal Central, Pablo Montesino 
fou el creador de les escoles de 
párvuls a I'Estat espanyol. Hi ha una 
extensa bibliografia sobre la seva 
obra. Podeu veure al respecte: B. 
SUREDA GARCIA (1984): Pablo Monte-
sino: liberalismo y educación en Espa-
ña. Prensa Universitaria, Palma de 
Mallorca. 
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poca importancia atorgada a I'ense-
nyament primario Segons aquest 
reglament, I'objecte de les Esco-
les Normals 
"es formar maestros de escue-
la, y más que todo maestros 
de aldea: cuantos conocimien-
tos adquieran han de ser sóli-
dos, prácticos capaces de 
transmitir a hijos de gente sen-
cilla y pobre, los cuales, des-
tinados a un trabajo continuo 
y material, no tendrán el tiem-
po necesario para la reflexión 
y el estudio"B 
El Reglament, després de refe-
rir-se al tipus d'assignatures que 
s'havien d'impartir, precisava que, 
entre totes aquestes matéries, 
"la principal, la que más cui-
dado merece, es la moral y la 
religión. Todas pueden supri-
mirse menos ésta. Sin saber 
leer y, escribir puede ser un 
hombre buen padre de fami-
lia, súbdito obediente, pacífi-
co ciudadano; nada de esto 
será si le faltan los principios 
de la moral y si desconoce los 
(8) L'evolució política de finals de la 
década deis trenta i principis deis 
quaranta, que conduí a una mena 
de compromís entre els liberals i les 
forces de l'Antic Régim, tingué una 
clara incidéncia sobre la política edu-
cativa. 
(9) Vegeu: Reglamento orgánico para las 
escuelas normales de Instrucción pri-
maria del Reino, decretado por el 
Gobierno Provisional en 15 de octu-
bre de 1843. A (Colección Legisla-
tiva de instrucción primaria) Madrid. 
Imprenta Nacional, 1856. 
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deberes que la religión pres-
cribe"". 
Quant al cas concret de l'Esco-
la Normal de Barcelona, els seus 
inicis foren molt difícils". Aquest 
centre va iniciar el seu desen-
volupament enmig de moltes man-
cances. A més de la poca capacitat 
del local, hi faltava de tol: 
"En efecto esta Escuela no 
posee ningún libro en su biblio-
teca, no tiene instrumento algu-
no para la práctica de la 
geometría o de la agrimen-
sura; carece de los objetos 
más indispensables para el 
estudio de los elementos de 
las ciencias naturales; y nece-
sita una colección de mode-
los de los instrumentos y 
aparatos más propios para la 
enseñanza de las nociones de 
agricultura"". 
(10) Vegeu: Reglamento orgánico para 
las escuelas normales, op.cit. 
(11) El Govern recordava a tots els "jefes 
políticos" de les províncies que no 
havien creat Escola Normal (31-VIII-
1843) que ho fessin com més aviat 
millor, entre aquestes es trobaven 
Girona, on s'establí I'any següent, i 
Barcelona, que es creá entre 1845 i 
1846, pero que no comenc;;á a fun-
cionar de forma regular fins el 1849. 
Per un RD (23-IX-1848) es fixaven 
les línies básiques d'una reorganit-
zació de les Normals, concretades 
en un RD (30-111-1849) que establia 
una Escola Central, nou escoles supe-
riors, una d'elles a Barcelona, i vint-
i-dues escoles elementals. La Llei 
Moyano torná a l' organització ante-
rior. 
(12) Vegeu: 6-VI-1851, "Carta del direc-
tor de la Normal de Barcelona al 
rector de la Universitat". Arxiu de 
l'Escola Normal de Barcelona. 
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Amb el temps, peró, gracies 
al zel del professorat i sobretot 
d'alguns directors, els proble-
mes més peremptoris es van anar 
solucionant. El centre, peró, en 
cap moment no va poder anar 
gaire més enlla del treball quoti-
dia per a la simple expedició d'un 
títol, tot i que cal reconéixer que 
van passar per la Normal de 
Barcelona professors de recone-
guda valua. Les poques possi-
bilitats d' experimentació quedaven 
redu'ides a I'escola practica, cone-
guda més endavant com a anne-
xa 13 . 
Al marge del que s'ha ex po-
sat fins ara, en I'ideari de la 
classe dominant a l'Estat espa-
nyol, es barrejaven probable-
ment altres q üestions: 
• El vessant politicoideológic, 
ja que el mestre, a partir de la 
reforma liberal, esdevé, com ja 
he apuntat, una mena de sacer-
dot laic 14 . 
• El substrat económic, ja que 
el caracter més moral que no pas 
professional de la docéncia jus-
tificava en una relació causa-efec-
(13) La Normal barcelonina no era pas 
diferent d'altres centres que comp-
taven amb alguns bons professors, 
pero que a causa de les condicions 
estructurals i supraestructurals no 
podien donar el máxim rendiment. 
Quant a I'annexa, ens referim al nos-
tre segle, perqué, al Ilarg del segle 
XIX, simplement vegetava. 
(14) Malgrat que els mestres estaven con-
cebuts com a zeladors de I'ordre es-
tablert, els grups conservadors sempre 
van considerar els normalistes i, en 
general, els mestres, com a revolu-
cionaris que calia vigilar. 
te o efecte-causa, segons els 
casos, el baix nivell académic 
deis normalistes i, com a con se-
qüéncia, I'exigua remuneració 
económica deis mestres. 
• Finalment el prisma social, 
que es concretava en la política 
d'integració al sistema de xicots 
de condició humil, grup social 
que constituYa el gruix deis 
joves estudiants masculins de 
magisteri; respecte a les noies 
que podien ser d 'una altra con-
dició social, una bona part dei-
xaven la carrera quan es casaven. 
Hi havia, peró, forc;:a matrimonis 
que exercien tots dos de mes-
tres. 
És evident que tots aquests 
condicionants, i d'altres que no 
fan al cas, no tenen el mateix 
valor el 1839 que el 1931, pero 
convé ressaltar que es perpetuen, 
amb alts i baixos, alllarg d'aquest 
període. He dibuixat una figura 
del mestre més aviat simplista 
que no té, ni molt menys, un 
sentit de totalitat. Caldria fer mol-
tes matisacions pel que fa al marc 
territorial i a I'evolució histórica, 
peró es pot acceptar com a ten-
déncia. 
Amb aquest bagatge no ens 
ha d'estranyar que molts mes-
tres corresponguessin a la imat-
ge popular de "mestre tites", una 
visió, en moltes ocasions, esperpén-
tica 15 , peró també com a contra-
(15) Aquesta figura está molt ben retra-
tada a: S RUSIÑOL (1916): "Quan jo 
anava a estudi" Quaderns dEstudi, 
p. 174-175; C. AMETLLA (1963): Memó-
ries polítiques. Barcelona, p. 78-81. 
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partida moltes mem6ries d'escrip-
tors ens parlen d 'una bondat 
pedag6gica que molts devien haver 
aprés, almenys en part, a les Esco-
les Normals. No s'entendria la 
vida cultural i social de localitats 
d'arreu del Principat, de finals del 
segle passat i principis de I'actual, 
sense tenir en compte el mes-
tratge d'uns personatges emblema-
tics, el senyor mestre o la senyora 
mestra. El seu record quedara 
perpetua!, generalment, en els 
noms deis carrers de moltes pobla-
cions del nostre país '"' 
L'aparició d'un nou context 
socioeducatiu 
El context socioeducatiu suara 
dibuixat seria qüestionat per alguns 
sectors, a partir del darrer ter<;; 
del segle passat aproximadament, 
quan comen<;;aven a mostrar una 
certa consisténcia les reivindica-
cions a favor d'una formació acadé-
mica dels. mestres de caracter 
universitari, almenys per a deter-
minats casos, i una dignificació 
econ6mica que assegurés, com 
a mínim, que el docent d'ense-
nyament primari pogués percebre 
un sou segur i amb una certa 
regularitat. 
(16) No sempre els mestres que tenen un 
carrer en un poble determinat del 
nostre país corresponen a aquesta 
imatge de renovació pedagógica, 
peró mostren que existia una mena 
de simb'losi entre la societat i el 
mestre. 
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En relació a aquesta qüestió, 
recordem que caldra esperar el 
1901 per qué el mestre passi a 
cobrar una quantitat fixa, malgrat 
que es tractava d'un haver molt 
migrat per I'época, 500 pessetes 
anual s, quantitat comparable al 
sou d'un peó industrial amb una 
certa qualificació17 
Quant a la formació del magis-
teri, abans de la II República les 
coses no canviaren massa; cal 
recordar, per6, la creació a Madrid, 
el 1909, de l'Escuela Superior del 
Magisterio, que oferia la possi-
bilitat d'estudis d'ampliació de 
nivell universitari per als inspec-
tors i professors de les Escoles 
Normals, i la reforma Bergamín 
del pla d'estudis, el 1914, que 
unificava la carrera de magisteri 
en el nivell de I'antic mestre supe-
rior 'B . 
Malgrat una millora evident 
que comportava una certa racio-
nalització, el nou pla no oferia 
als estudiants de mestre una veri-
table formació professional, per-
qué no s'adaptava a les necessitats 
educatives d'una societat moder-
na. D'altra banda, el sistema d'opo-
sicions, quan es convocaven, amb 
(17) Fins aleshores els mestres havien 
cobrat deis ajuntaments, que, en la 
majar part deis casos, no tenien capa-
citat recaptativa; d'aquí que molts 
d'ells, sobretot de les zones rurals, 
quan cobraven, ha fessin en espé-
cies. 
(18) Aquest pla d'estudis (30-VIII-1914), 
que establia una sola titulació, mes-
tre de primera ensenyan<;:a, consta-
va de quatre cursos i una revalida. 
Per entrar a l' escala s 'havia de supe-
rar un ingrés i tenir catorze anys com-
plerts. 
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qüestionaris generalment anacr6-
nics, continuava sent I'únic 
métode de reclutament del pro-
fessorat públic. 
A les zones dinamiques del 
Principat, situades en general a 
les províncies de Barcelona i Giro-
na, els havers del mestres esta-
ven per sobre de les es mentad es 
500 pessetes, fet que provoca 
més d'un problema a I'hora d'esta-
blir els salaris deis mestres públics; 
malgrat tot, la consideració social 
i econ6mica estava, en molts 
casos, per sota deis mínims exi-
gibles'"' 
A partir de principis del segle 
xx, en una societat emmarcada 
en la crisi de 1898, la dignifica-
ció econ6mica i professional -i 
com a conseqüéncia social- del 
mestre es va convertir en el nos-
tre país en una qüestió que se 
sortia de l' ambit específicament 
educatiu. 
Pel que fa a les preocupa-
cions del magisteri catala per la 
seva pr6pia formació, convé no 
oblidar les converses iniciades 
els primers anys del nostre segle 
pels mestres públics gironins, 
les quals condu'ien de manera 
natural cap a la problematica de 
(19) A algunes de les ciutats catalanes, 
generalment industrials, el sou del 
mestre superior de les escoles pú-
bliques se situava al voltant de les 
1.700 pessetes i el del mestre ele-
mental, de les 1.300, quantitats que 
també cobraven alguns mestres pri-
vats. Aquest sou incloYa, a més, clas-
ses als adults al vespre 
la professió 20 . En aquest nou 
context, com ja apuntava, la pro-
blematica escolar esdevindra una 
qüestió de primer ordre, un pro-
blema politicosocial. 
L 'Escola de Mestres de Joan 
Bardina i altres fórmules 
La hist6ria educativa es pot 
observar des de diferents 
angles, per6 en relació al cas de 
la modernització de la formació 
del mestre, tot i que hi ha pre-
cedents anteriors, podríem situar 
I'origen de la inquietud pel pro-
blema educatiu del nostre país a 
principis del nostre segle i d'una 
manera especial el 1902, moment 
en qué Prat de la Riba cregué 
veure en un antic seminarista, 
Joan Bardina, la persona id6nia 
per donar solució a les mancan-
ces educatives, per a la qual cosa 
hom projecta la creació d'un Patro-
nat d'Escoles. 
Joan Bardina s'adona ben aviat 
que no n'hi havia prou amb la 
creació de nous establiments esco-
lars si no es comptava amb mes-
tres preparats, almenys considerant 
la seva preparació des d'una pers-
pectiva globalitzadora. Aquesta 
(20) Sobre aquest moviment gironí i sobre 
el paper deis mestres públics en 
general, podeu consultar: J. PALLACH 
(1978) Els mestres públics i la refor-
ma de /'ensenyament a Catalunya. 
CEAC. Barcelona. Resum de la Tesi 
Doctoral. Universitat de Barcelona. 
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concepció determina la creació 
de l'Escola de Mestres, amb un 
professorat qualificat, sobretot pel 
que fa als continguts, ja que en 
el camp didactic i metodologic es 
nota més d'una Ilacuna, 
La nova institució, una Nor-
mal privada, obrira les seves 
portes el curs 1906-1907 amb 
I'ajut de diverses associacions 
públiques i particulars, vincula-
des, en la major part deis casos, 
al catalanlsme polític 21 , Hom es 
podra matricular a I 'Escola a 
partir deis tretze anys, Els estu-
dis comprenien sis cursos: dos 
de preparació, dos per a mestre 
elemental i els dos darrers per a 
mestre superior; finalment hi havia 
un curs d'ampliació per a 
aquells que es volien presentar a 
oposicions, 
L'Escola de Mestres de Joan 
Bardina, en relació a les Escoles 
Normals oficials, presentava una 
serie de novetats, de les quals 
recordarem: 
• L'organització cíclica de 
l' ensenyament, és a dir, que a 
partir d'un programa ampli, els 
alumnes estudiaven a cada curs 
les mateixes assignatures per tal 
de poder augmentar de forma gra-
dual i contínua el seu nivell de 
coneixements, 
(21) Sobre l'organ'llzació i I'evolució d'aques-
la Escala en els seus dos primers 
anys, vegeu: BARDINA, Joan: Escala 
de mestres. Memoria del curs 1906-
07. Any primer de san funcianament 
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per, Barcelona 1907; BARDINA, 
Joan: Memoria del curs 1907-08. Any 
2n de san funcianament , per, Bar-
celona, 1908, 
• La inclusió, a través de les 
materies curriculars, d'una for-
mació professional més amplia 
que no pas als centres oficials, 
per eixugar, en part, un tipus de 
programa de cultura general 
més proper al batxillerat que no 
pas a una altra cosa, 
• L'activitat de I'alumne era 
una de les preocupacions basi-
ques; és per aixo que s' atorga-
va molta importancia al treball 
practic i teoricopractic, s' estimu-
lava el raonament de tipus 
socratic i s 'intentava arraconar 
l' excessiu memorisme i verbalis-
me de I'escola tradicional, 
O'altra banda, la relació de 
I 'Escola amb el medi sociocultu-
ral esdevenia una preocupació 
primordial, No és estrany, doncs, 
que, entre les disciplines curri-
culars, hi juguessin un paper de 
primer ordre la lIengua, la histo-
ria, la geografia i la literatura cata-
lana, 
Cal destacar, a més, un con-
junt format per I'educació física, 
que inclo'la els jocs, la gimnasti-
ca i les excursions, bloc que cons-
titu'la una area propiament educativa, 
dins de la concepció de la glo-
balitat formada per I'educació 
intel'lectual, moral i física22 , O' altra 
banda, la formació artística s' adap-
tava a les noves coordenades; 
destaquem la substitució del dibuix 
de lamines pel dibuix al natural 23 , 
(22) Sobre I'educació física, vegeu: J, 
BARDINA Escala de mestres. Memo-
ria del curs 1907-08 .. " ap.cit., p. 14-
15. 
(23) Sobre els inicis de la implanlació del 
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Finalment caldria parlar de la 
relació de I'escola amb I'entorn 
próxim, sia a través de la rela-
ció amb els pares deis alumnes 
sia a través del contacte amb les 
associacions polítiques i socials, 
els ateneus, etc24 
La major part deis alumnes 
estudiaven amb beques sufra-
gades per institucions i particu-
lars, és a dir, procedien de les 
classes populars. Hom seguia el 
régim de coeducació, una verta-
dera novetat si pensem que caldra 
esperar fins a la II República 
espanyola perqué I'ensenyament 
Normal esdevingui mixt"s 
Aquestes novetats no estaven 
teóricament renyides amb una sóli-
da formació moral, concepció total-
ment integrada dins de les pautes 
católiques tradicionals peró no 
pas clericals, en la línia deis grups 
més dialogants del moviment cató-
lic, en un moment en qué I'inte-
grisme continuava tenint molta 
influéncia social 2". 
dibuix al natural a les escoles de 
Catalunya, vegeu: J. MONES I PUJOL-
BUSOUETS "L'educació artística i les 
classes populars. El cas catalá 1900-
1939", a I Jornades sobre História 
de IEducació Artística. Facultat de 
Belles Arts. Universitat de Barcelo-
na, 19-20-V-1994, p.17-49. 
(24) En relació a aquest punt, val la pena 
recordar la intervenció de l'Escola en 
la discussió del famós pressupost 
extraordinari de Cultura de l'Ajunta-
ment de Barcelona de 1908. 
(25) Les Escoles Normals femenines s'esta-
bliren més tardo La de Barcelona fou 
creada 1'11-XII-1860 per la Diputa-
ció i inaugurada el 18-XII-1861. No 
foren obligatóries fins el 9-XII-1868 
Els ensenyaments que impartien eren 
encara més elementals que els de 
L'Escola no va durar gaire 
temps i, malgrat el que repre-
sentava, tan cava les portes el 
1910. Els problemes plantejats 
per I'adaptació als programes ofi-
cials, les dificultats económiques, 
les incomprensions i el fet que 
cada vegada es feia més palés 
que l'Estat no concediria mai al 
centre la facultat de concedir títols, 
esdevingueren determinants per 
a la clausura de l'Escola. 
Tot i el poc temps que va 
funcionar, deixa una gran emprem-
ta, a pesar de les seves limita-
cions i mancances. Els seu s 
deixebles que, com és lógic, havien 
de revalidar el títol a les escoles 
oficials, jugaran un paper deci-
siu en els canvis que s'operaran 
sobretot al rerepaís barceloní, en 
el camp educatiu, a partir de la 
segona década de la nostra cen-
túria2'. 
les Normals masculines, almenys els 
primers temps. 
(26) Sobre el carácter de I'integrisme a 
Catalunya, a finals del segle XIX, 
podeu veure: J. FIGUEROLA I GARRE-
TA (1994) El bisbe Morgades i la for-
mació de l'Església catalana contemporánia. 
Publicacions de l'Abadia de Mont-
serrat, p. 736. 
(27) Sobre I'obra de Joan Bardina i els 
seus deixebles, vegeu: A. MARTORELL 
CASSASSES; E. PARUNELLA (1959) Josep: 
Dades biografiques recollides per 
alumnes de IEscola de Mestres. Bar-
celona A. MARTORELL (1961) Joan Bar-
dina I l'Escola de Mestres. MIscel'lama 
Fontseré. Barcelona p. 258-276. B. 
DELGAOO; R. CORTADA; J. GONZÁLEZ 
AGÁPITO; C. LOZANO (1980) Joan Bar-
dina un revolucionario de la peda-
gogía. Universitat de Barcelona J. 
BARDINA (1989) El régim escolar i 
altres escrlts. Próleg de Josep Gonzá-
lez Agapito. Vic, Eumo Editorial, 1989. 
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La preparació del mestre tro-
baria noves fórmules, com ara 
les derivades de I'establiment de 
les Escoles d'Estiu que havia tras-
plantat Eladi Homs a Catalunya, 
després d'una Ilarga experiencia 
a les universitats deis Estats Units. 
Quant als continguts i a les acti-
vitats, la primera Escola d 'Estiu 
que va tenir lIoc a Barcelona el 
1914, presentava dues vessants: 
una de formació permanent i I'altra 
de suplencia de les escoles ofi-
cials2B • 
Els Estudis Normals de la 
Mancomunitat 
Ens interessa sobretot, pero, 
la línia iniciada per l'Escola de 
Mestres de Joan Bardina, la qual 
trobaria una nova via gracies als 
canvis que van tenir Iloc durant 
bona part de la segona decada 
del nostre segle, protagonitzats 
pels ajuntaments i les diputacions 
catalanes i la Mancomunitat de 
Catalunya. 
Pel que fa a aquesta qüestió, 
cal pensar en l' assemblea de la 
(28) Hi ha hagut tres etapes d'aquestes 
Escoles d'Estiu: 1914-1923, 1930-
1935 (en aquesta época, de 1932 a 
1935, l'Escola va dependre de la 
Normal de la Generalitat) i 1966 fins 
avui. A partir de 1968 deixará de ser 
exclusiva de Barcelona i se'n fará 
una altra a Ciutat de Mallorca. Des 
d'aleshores s'estendrá arreu de l'Estat 
espanyol amb una oferta molt diver-
sificada. 
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Unió Catalanista celebrada a Tarra-
gona el 1912, en la qual es plan-
tejava un nou impuls de la 
catalanització educativa, reforma 
on la formació del mestre feia una 
funció essencial 29 . 
L' Associació Protectora de 
I 'Ensenyanga Catalana tractaria 
de vehicular el projecte de la Unió 
Catalanista, a partir de 1914. 
Fou precisament el 1917 quan 
aquesta associació proposaria a 
la Mancomunitat la creació d'un 
centre docent de formació de 
mestres, que es materialitzaria el 
1919. 
Aquesta nova institució, bate-
jada amb el nom d'Estudis Nor-
mals, tingué com a capdavanter 
Palau i Vera, pero, ben aviat, arran 
de la seva defunció, aquest fou 
substituH per Alexandre Galí, 
que ja havia estat professor de 
I 'Escola de Mestres de Joan 
Bardina3o . 
En aquest nou centre no s'hi 
podia ingressar abans deis dis-
set anys, i calia estar en pos-
sessió del títol de bibliotecaria, 
de mestre, o de lIicenciat. Abans 
de I 'ingrés, els estudiants pas-
saven un període de prova de 
tres mesos, a partir deis quals 
s'establia un ordre de qualifica-
ció. 
(29) En aquesta Assemblea es presentá 
un programa de catalanització esco-
lar, elaborat per Eladi Homs, Ramon 
Rucabado i Lluís Torner i Ullastres. 
(30) Sobre els Estudis Normals, vegeu: 
Consell de Pedagogia de la Man-
comunitat de Catalunya. Bases pedagó-
glques de/s Estudis Norma/s, 10-IX-1920. 
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La duració deis estudis era 
de dos anys, que s'ampliaren a 
tres a partir del curs 1921-1922. 
O'antuvi no es va fixar un pro-
grama académic, ja que hom 
creia que aban s havia de pas-
sar un cert temps d' experimen-
tació. Altrament, d' acord amb la 
tradició iniciada a l'Escola de 
Mestres, s'establia el sistema coe-
ducatiu. 
El pla d' estudis tenia essen-
cialment caracter professional. En 
aquest sentit, en relació a les Nor-
mals oficials, convé recordar que, 
a part de la introducció de con-
tinguts catalans, s'hi inclo'ien maté-
ries optatives de caire artístic, 
científic, etc., i es potenciaven els 
treballs de seminari, aspecte total-
ment renovador en el terreny de 
la formació deis mestres. 
En línies generals, podríem dir 
que els Estudis Normals, a més 
d'assegurar el caracter de for-
mació integral que deu anys abans 
havia ofert l'Escola de Mestres 
de Joan Bardina, representaven 
un nou pas endavant per dues 
raons fonamentals: 
O'una banda, el professorat 
tenia una preparació més clara-
ment orientada cap a la forma-
ció de mestres i el títol donava 
algunes possibilitats per a I'exer-
cici professional. En aquest sen-
tit, cal tenir present que per fer 
de professor en els centres d' en-
senyament depenents de la Oi-
putació de Barcelona i de la Man-
comunitat, hom preveia l' exigén-
cia, un cop passat un temps pru-
dencial, del títol que atorgaven 
els Estudis Normals .. 
O'altra banda, aquest centre 
no es pot considerar únicament 
com una continuació de I 'Escola 
de Mestres, si més no perqué el 
professorat estava més ben pre-
parat, ja que els anys no havien 
passat endebades. S'havien re a-
litzat diverses experiéncies reno-
vadores i molts professionals havien 
ampliat coneixements a centres 
de reconegut prestigi internacio-
nal, d'entre els quals sobresur-
ten 1'1 nstitut des Sciences de 
I 'Education Jean-Jacques Rous-
seau de Ginebra i els cursos inter-
nacionals Montessori, el tercer 
deis quals es va celebrar a Bar-
celona31 . 
En realitat es tractava, com en 
el cas de I 'Escola de Mestres de 
Joan Bardina, d'un avene;: fona-
mentalment qualitatiu, ja que el 
nombre d'alumnes fou molt 
exigu i la incidéncia sobre els 
mestres en exercici, quasi nul·la, 
especialment a les contrades allu-
nyades de Barcelona. El cop 
d'Estat del general Primo de Rive-
ra de setembre de 1923 va tallar 
en rodó moltes realitats i iniciati-
ves; es dissolgueren o es diluY-
ren la major part de les experiéncies 
educatives renovadores realitza-
des per la Oiputació de Barce-
lona o la Mancomunitat, que fou 
dissolta oficialment el gener del 
1925; els Estudis Normals, com 
és 16gic su posar, també van desa-
paréixer32 . 
(31) A la biblioteca de l'Associació de 
Mestres Rosa Sensat hi ha uns apunts 
d'aquest Curs celebrat a Barcelona 
el 1916. Jo vaig presentar una co-
municació a Polonia on hi leia relerén-
cia; Vegeu: J. MONES (1980)"The 
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El nou marc educatiu de la 11 
República espanyola 
Oesprés del paréntesi de la 
dictadura i de la dictablanda amb 
la proclamació de la República, 
que considerava, almenys teori-
cament, el mestre com a primer 
ciutada de la República, els 
estudis de magisteri adquiriren 
tota una altra consideració. 
Per primera vegada es feia 
efectiu un vell anhel, és a dir, que 
el mestre esdevingués un pro-
fessional de formació universita-
ria. Per obtenir el títol, s'havia de 
cursar el batxillerat, seguit de tres 
anys de carrera i un any de 
practiques33 . 
La República va canviar de 
soca-rel l' enfocament del mag is-
teri, enterrant-ne la concepció 
semi sacerdotal. El nou pla, co-
negut amb el nom de pla profes-
sional, corresponia a la idea que 
el mestre és un professional com 
qualsevol altre, amb les seves 
connotacions específiques i 
Montessorian Pedagogy in Catalonia 
before the francoism period". In ter-
national Standing Conference. Jablon-
na, Poland. No es publicaren les actes 
d' aquest congrés. 
(32) Aquests estudis continuaren a nivell 
privat grácies a l' Associació Protec-
tora de l'Ensenyan<;:a Catalana, durant 
un temps suficient perqué els alum-
nes poguessin completar Ilurs estu-
dis. 
(33) Sobre el Pla Professional de 1931, 
podeu veure: J. CARBONELL I SERRA-
BOJA (1977) L Escala Normal de la 
Generalita!. 1931-1939. Barcelona: 
Edicions 62 1a edició, p. 77-91. 
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prou. O'altra banda, s'unificaven 
les normals masculina i femeni-
na en una sola Normal, és a dir, 
s'establia la coeducació en aquests 
centres34 . 
El nou pla i la major atenció 
governamental envers les normals 
incidiren en el millor funcionament 
deis centres de les diverses capi-
tals de província catalanes, pero 
no hi va haver temps suficient per 
superar vells atavismes. Altrament, 
alguns deis millors professors de 
les normals s'incorporaren al cos 
professoral de l'Escola Normal de 
la Generalitat. 
Val la pena precisar, pero, que 
es produ'fren canvis significatius, 
especialment en el terreny de la 
didactica i de la metodologia, en 
les proves d'avaluació, que pren-
gueren un caire menys burocra-
tic, en la participació de I'alumnat 
en els claustres i en la demo-
cratització d'aquests organismes, 
en la projecció exterior deis dife-
rents centres de formació de mes-
tres, etc. 
L 'Escola Normal de la Gene-
ralitat 
Al marge de les noves con-
cepcions assenyalades aban s, la 
(34) La unificació de les Normals va pro-
vocar més d'un problema, a vega-
des qüestions personals, pero en 
general se solucionaren relativament 
aviat. 
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República legalitzava, per primera 
vegada a l'Estat espanyol modern, 
la introducció del catala a I'es-
cola estatal, Val la pena assenya-
lar aquesta qüestió abans de parlar 
d'aquesta nova institució, si més 
no pel fet que aquesta catala-
nització de l' escola constitu'ia, pre-
cisament, un deis principals motius 
de la seva creació; pensem, peró, 
que els objectius que es perse-
guien amb I'establiment de la Nor-
mal experimental depenent de 
I 'Estat i la Generalitat, segons pre-
ceptuaven els DM del 28 d' agost 
i 19 de novembre de 1931, eren 
molt més amplis35 , 
Ens trobem, dones, davant 
d'un nou centre docent que, seguint 
les pautes deis que he ressenyat 
abans, presentava diversos avan-
tatges, fruit sobretot del pas deci-
siu que s'havia fet amb el temps, 
Heus aquí alguns aspectes que 
determinaren la nova situació: 
• L'existéncia d'un nou marc 
politicosocial i una nova relació 
de forces, en I'ambit sociocultu-
ral i socioeducatiu, que feia 
(35) Sobre la Normal de la Generalitat, 
vegeu: J, CARBONELL I SERRABOJA 
L 'Escala Normal de la Generalitat, 
op.cit,; Generalitat de Catalunya, 
Departament d'Ensenyament. La com-
memoració del 50é aniversari de 
I 'Escala Normal de la Generalital. 
Barcelona, marc;: 1983; Generalitat de 
Catalunya. Departament d'Ensenya-
ment. Els cursets de perfecciona-
ment de I 'Escala Normal de la 
Generalitat, Compilació: Associació 
d'Amics de l'Escola Normal de la 
Generalitat. Coordinació: Josep Carol 
i Pérez, Barcelona, 1988, 
possible I'oficialització de les ex-
periéncies renovadores de for-
mació de mestres, 
• L'evolució d'una part del 
professorat, el qual, malgrat el 
paréntesi de la dictadura de Primo 
de Rivera, continuara assumint els 
canvis que es produeixen en el 
terreny de la formació de mes-
tres arreu d'Europa ¡América, 
Des de l' experiéncia bardi-
niana fins el 1931, passant per 
I 'interval deis Estud is Normals, 
hom anira, primordialment en el 
terreny didactic i metodológic, 
d'una generació d'autodidactes 
a un grup de professorat que 
podia parangonar-se amb els seus 
homólegs deis paYsos d' avant-
guarda d'Europa i América, 
Aquesta evolució era deter-
minada, com ja he apuntat, pe l 
fet que les ciéncies de I'educa 
ció, i d'una manera especial el, 
educadors vinculats a l'Escoló 
Nova, estaven posant les bases 
d 'una nova pedagogia basada, 
almenys en part, en les ciéncies 
experimentals, D'altra banda, dins 
de I'esmentat moviment, i en el 
món que avui coneixem com a 
occidental, s'havien produ'it can-
vis de mentalitat profunds arran 
de la I Gran Guerra Europea: la 
igualtat de classe, sexe i raga, i 
sobretot la idea d'una major igual-
tat d'oportunitats enfront de I'edu-
cació, ja no eren patrimoni deis 
sectors progressistes, sinó que 
s'havien integrat al pensament 
fins i tot d' alguns grups dirigents 
conservadors, malgrat que no hau-
ria de passar gaire temps pér-
qué, en alguns d'aquests sectors, 
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es produ'issin moviments de reflux36 . 
Per entendre la trajectória de 
la Normal de la Generalitat no 
podem, per tant, oblidar les pre-
misses apuntades abans. Així 
doncs, intentarem dibuixar a grans 
trets el que fou i el que repre-
senta aquest centre simb61ic de 
la nostra hist6ria escolar. 
En realitat, I 'Escola reflectia, 
en bona part, les contradiccions 
del moviment de l'Escola Nova 
que intentava seguir la tradició 
naturalista rousseauniana i reco-
Ilir a la vegada les idees pro-
pugnades pels autors que hauríem 
de situar dins de 1'6rbita de I'ano-
menada pedagogia social, gene-
ralment d'arrel germanica, des de 
Natorp a Kerschensteiner i, a mesu-
ra que avanyava la decada deis 
trenta, als últims temps de I 'Esco-
la, per les fórmules educatives de 
I'URSS, tanmateix ni massa assu-
mides ni prou conegudes37 . 
Mentre que a I 'Escola de Joan 
Bardina s'intentaven recollir les 
novetats de fora sense línies gaire 
ciares i als Estudis Normals de 
I.a Mancomunitat se seguien 
algunes fórmules específiques 
(36) La complexitat política, agreujada per 
la crisi económica, del període d'entre-
guerres fa difícil resumir el context i 
els canvis ideológics que conduei-
xen a l' eclosió del nazisme i els fei-
xismes. 
(37) Es comenyará a notar un cert interés, 
a partir més o menys del 1932, espe-
cialment per les campanyes d'alfa-
betització i més endavant per l' educació 
politécnica, peró la incidéncia real, 
fins i tot en el període 1936-39, fou 
prácticament nul·la. 
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sen se una clara elaboració te6-
rica, a la Normal de la Genera-
litat s'hi observen ja influencies 
específiques i diverses dins d 'un 
marc te6ric més coherent. 
Continuava present la inciden-
cia de l'lnstitut Rousseau de Gine-
bra, a la qual hem d'afegir la 
influencia de l'Ecole de l'Ermita-
ge de Brussel'les, el miratge de 
les Escoles Noves angleses, la 
introducció de les experiencies 
de Cousinet i Freinet a Franya, 
les darreres novetats de l' esco-
la alemanya anter'lor al nazisme, 
així com I'assumpció deis aires 
renovadors que venien del Nou 
Món, especialment la pedagogia 
de Dewey, i també algunes expe-
riencies didactiques i/o meto-
dol6giques americanes. 
Una atenció especial merei-
xen els contactes amb la gent 
de la Institución Libre de Ense-
ñanza, d'una manera especial 
Cossio, que havia exercit el seu 
mestratge, entre altres, sobre Cas-
sia Costal, una de les figures des-
tacades de la nova institució i el 
seu primer director38 , i Joaquim 
Xirau, figura cabdal de la refor-
ma escolar republicana al Prin-
cipat'9. 
(38) La figura de Costal fou recordada, 
arran de la seva mort, a: Butlleti 
deis Mestres, 1-15-11-1937,núm.161; 
en aquest número figuren diversos 
articles dedicats al pedagog empor-
danés. 
(39) Sobre aquest personatge, vegeu: J. 
XIRAU (1986) Pedagogia i vida. In-
troducció i tria de textos de Miquel 
Siguan i Soler. Vico Eumo Editorial; 
J. GOTSENS; C. VILANOU; Joaquim Xirau 
i Palau. En el centenari del funda-
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L'obra educativa de la Nor-
mal de la Generalitat no partia 
de zero perqué, de les expe-
riéncies anteriors, se'n van apro-
fitar les idees i fins i tot els homes; 
el professorat provenia de la flor 
i nata de I'escalafó oficial i de 
les persones que s'havien dis-
tingit en el camp de la formació 
deis mestres, fonamentalment deis 
Estudis Normals. 
Sense voler oferir una relació 
exhaustiva d' aquest professorat, 
voldria recordar alguns noms re-
presentatius: per una banda les 
figures que adquiriren prestigi 
internacional arreu d'Europa i 
América en el terreny polític, cul-
tural, educatiu, etc., arran de 
I'éxode, com per exemple Mi-
quel Santaló, Margarida Comas, 
Joaquim Xirau, Jesús Bellido, Pau 
Vila, Joan Mascaró, Joan Roura 
Parella, Pierre Vilar, Robert Ger-
hard, etc., i d'una altra els que 
es quedaren a Catalunya o tor-
naren relativament aviat de I'exili 
com Artur Martorell, Alexandre 
Galí, Rafael Solanic, Man;;al Oli-
var, etc., que tingueren un paper 
decisiu en la resisténcia i en la 
recuperació cultural i educativa 
de la postguerra40 . 
dar de la Facultat de Pedagogia 
(1895-1946). Universitat de Barcelo-
na, Divisió de Ciéncies de I'educa-
ció. Facultat de Pedagogia, Nadal 
1995. Diversos autors. Coordinador: 
VILANOU, Conrad: Joaquim Xirau i 
Palau. Filosof i Pedagogo Universitat 
de Barcelona. Facultat de Filosofia i 
Facultat de Pedagogia 1996 p.107. 
(40) Caldria estudiar també el paper que 
jugaren, especialment a I'exili, no so-
lament els professors, sinó també 
els alumnes de la Normal de la Gene-
ralita!. 
L'escola estava situada en el 
recinte de l'Escola Industrial cons-
tru'ida per la Diputació de Bar-
celona i, en aquell moment, propietat 
de la Generalitat. Comptava amb 
unes instal'lacions magnífiques, 
una graduada annexa i una esco-
la unitaria, perqué els alumnes es 
familiaritzessin amb I'escola urba-
na i I'escola rural. A més deis 
d 'estudis de mestre, hi havia sec-
cions especials de parvuls i per 
a discapacitats psíquics i físics. 
Les classes duraven matí i 
tarda, tot i que la tarda es dedi-
cava primordialment a activitats 
practiques. Tal com es féu tam-
bé a l'lnstitut Escola del Parc, fou 
suprimit el Ilibre de text. Tots els 
alumnes es confeccionaven el seu 
propi lIibre a través deis apunts 
de classe, de les discussions amb 
els companys i de la consulta 
deis Ilibres de la biblioteca. 
Un deis trets fonamentals de 
I'escola a Catalunya durant I'época 
republicana fou el vincle amb 
I'entorn cultural i social; aquest 
Iligam fou especialment important 
en aquest centre. Al contrari de 
I'escola tradicional, hi havia una 
simbiosi entre aquest entorn i 
I 'Escola. La política de portes 
obertes funcionava en les dues 
direccions: el món cultural, edu-
catiu i esportiu entrava al' esco-
la i els alumnes i els professors 
sortien afora per poder respirar 
amb forr;:a els aires del món 
exterior. 
En relació a aquests vincles 
val la pena assenyalar que figu-
res cabdals de la cultura i de I'art 
actuaren a I'escola i que els alum-
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nes estaven amb íntim contacte 
amb altres institucions educatives, 
com és ara les escoles del Patro-
nat Escolar de l' Ajuntament de 
Barcelona, el Seminari de Peda-
gogia de la Universitat de Bar-
celona, etc. 
És evident que no tot eren flors 
i violes, tant a escala interna -
amb picabaralles entre professors 
i problemes amb alguns alum-
nes- com amb el món exterior, 
sobretot amb la premsa de dre-
tes que, entre altres coses, acu-
sava la Normal d'afavorir la 
promiscu'itat en la relació entre 
sexes, un reflex que la intolerancia 
moral continuava present, sobre-
tot en qüestions sexuals, en alguns 
cercles socials, etc 41 • 
Altrament voldria recordar que 
la Normal i al tres establiments 
docents de I'epoca no consti-
tu'ien un reflex de la realitat cir-
cumdant ni de les tensions socials 
de I'epoca. Sense entrar en la 
polemica sobre la discutible existen-
cia d'un oasi catala en I'época 
del Front Popular, cal constatar 
que existien a Catalunya molts 
petits oasis, entre els quals es 
comptava la Normal de la Gene-
ralitat, on la tolerancia ideológi-
ca i religiosa i el dialeg eren un 
deis trets consubstancials. 
(41) El gener del 1932, la premsa con-
servadora El Matí, El Correo Catalán 
i el setmanari O/C, etc., iniciaren 
una campanya contra la coeduca-
ció, i sobretot contra les practiques 
conjuntes a la gimnastica sueca. És 
possible que aquesta campanya influís 
en la decisió de Cassia Costal de 
dimitir de director; fou substitu'it per 
Amadeu Visa. 
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En general, hom ha conside-
rat que aquesta Escola va estar 
a I'algada de les millors institu-
cions de formació de mestres 
del seu temps. No voldria ni molt 
menys fer cap mena de balang 
del que fou la Normal de la Gene-
ralitat, és molt possible que no 
fos del tot objectiu. Em sembla 
molt més adient transcriure el tes-
timoni de dos professors, joves 
aleshores, que amb els anys han 
esdevingut dues figures cabdals 
de la intel'lectualitat del nostre 
temps: 
"és que hi ha entre els meus 
records catalans un de sol que 
no vagi Iligat a afectes d'amis-
tat? [ ... ) A la Normal [ ... ) 
aprenia més que no ensenyava 
per I'ardor de cada col, lega, 
de cada deixeble" (Pierre Vilar, 
1981 )42 
"En el córrer deis anys he ti n-
gut I'oportunitat de visitar les 
millors institucions per a la for-
mació de mestres d'Europa 
i el Nou Món i cap no m'ha 
semblat tan perfecta com l'Esco-
la Normal de la Generalitat" 
Joan Roura-Parella, 7 -X-1981. 
Middletown (Connecticut)43. 
Em fa l' efecte, peró, que per 
tancar aquest apartat no puc obli-
(42) Vegeu: Generalitat de Catalunya. De-
partament d·Ensenyament. La com-
memoració del50é aniversari ... op.cit., 
p. 72. 
(43) Vegeu: Generalitat de Catalunya. 
Departament d·Ensenyament. La com-
memoració del50é aniversari ... op. cit. , 
p. 68. 
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dar la vinculació del món polític 
a l'Escola, que queda clarament 
vertebrada en la figura de Ven-
tura Gassol, que podria consi-
derar-se com un deis pares de 
la Normal de la Generalitat. 
Católic liberal, convenc;:ut de 
la necessitat de separar el 
poder civil de I'eclesiastic, obert 
a tots els corrents, era primor-
dialment un idealista, un roman-
tic en la significació que atorgaven 
a aquest mot els seus contem-
poranis. 
Mig poeta, mig polític en I'accep-
ció més noble d'aquest terme, 
era, en certa manera també, un 
educador, un mestre, en I'accep-
ció mítica que aquesta figura 
adquirí, al nostre país, en el perí-
ode anterior al 1939. 
La Normal experimental i 
Ventura Gassol esdevingueren 
indestriables. 
El company de Macia, el con-
seller de Cultura de la Generali-
tat republicana, encarnava els 
ideals més encomiables de la 
societat del seu temps, que podrí-
em resumir en lIibertat, fraternitat 
i esperit de dialeg. 
Era, sobretot, un reflex del 
taran na i la trajectória d'aquell 
col'lectiu de mestres i alumnes 
de la Normal del carrer Urgell de 
Barcelona, que agermanava I'amor 
i la comprensió envers els in-
fants i adolescents, amb la pre-
ocupació per I'entorn social, la 
sensibilitat per les diferents 
branques de l' activitat artística i 
I 'interés per la ciéncia. 
El franquisme 
Una ordre ministerial (28-1-1939) 
va escapc;:ar, peró, de cop i volta 
la seva tasca. El nou ordre que 
sorgia arran de la Guerra deis 
Tres Anys no tallava únicament 
I'obra de la Institució recordada 
que no va tenir temps de desen-
volupar-se en tota la seva exten-
sió, sinó que impedia que la seva 
trajectória incidís, com ja estava 
previst, d'una manera molt més 
directa a les altres Normals cata-
lanes de Tarragona, Girona i Llei-
da, que havien vist com els seus 
millors professors i professores 
s 'havien incorporat al' experién-
cia de l'Escola barcelonina. És 
difícil resumir en trets específics 
la trajectória del franquisme en 
tots els terrenys de l' educació, 
especialment fins als anys sei-
xanta; probablement la descrip-
ció més precisa sigui la idea que 
I'escola cavalcava per un desert 
amb pocs oasis. Es tractava del 
retorn a esquemes educatius ja 
superats a principis del segle xx, 
amb el benentés que s'exercia un 
control essencialment politicoide-
ológic sobre escoles públiques i 
privades que impedia qualsevol 
tipus d' assaig renovador. 
La recuperació d 'una tradició 
perduda 
Haurem d'esperar a la sego-
na década deis cinquanta per-
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que comencin a apareixer esco-
les i grups interessats a millorar 
I'ensenyament primari, els quals 
descobriran progressivament 
que no calia partir de zero, sinó 
que existia una tradició que calia 
recuperar i posar al dia. 
El primer intent en el terreny 
de la formació d' educadors fou 
la creació per part del CICF (Cen-
tre d'lnfluencia Cat61ica Femeni-
na) d'uns Estudis Normals, en la 
línia de l'Escola de Mestres de 
Joan Bardina. Es tractava de 
preparar I'alumnat, amb caracter 
d' ensenyament lIiure, per exa-
minar-se a l'Escola Normal oficial. 
Hom hi introdu'la algunes disci-
plines que no figuraven als pro-
grames oficials i als Ilibres de text. 
Tal com pronostica Alexandre 
Galí, I'experiencia fracassa, per-
que I'escola activa i el contingut 
te6ric i practic de les Escoles Nor-
mals eren, en aquell moment, dos 
móns incompatibles. El fracas 
d'aquest intent, que dura de 1962 
a 1964, orienta els esforgos cap 
a la creació d 'un centre d' estu-
dis de pedagogia per a titulats i 
professionals en general, per suplir 
les deficiencies de l' ensenyament 
oficial. 
O'aquesta nova orientació sor-
giria Rosa Sensat, que comenga 
per organitzar cursos de tarda 
que s 'iniciaren el curs 1965-1966 
i que recuperaren a partir de fi-
nals de curs les Escoles d'Estiu, 
que no se celebraven des de I'es-
tiu de 1935. A més s'organitza-
ren cursos de nit, seminaris, etc., 
i sobretot, gracies al' existencia, 
des d'un primer moment, del suport 
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deis mestres de les escoles acti-
ves que s'havien establert arreu 
del Principat, configuraren un grup 
civicoescolar de gran transcenden-
cia en el món socioeducatiu catala 
deis darrers anys. 
L'Escola de Formació del Pro-
fessorat de Sant Cugat del Valles, 
depenent de la Universitat Aut6-
noma, sota la direcció de Maria 
Rubies i amb la col·laboració de 
diversos professors de recone-
guda solvencia, d'entre els quals 
destacaríem Marta Mata, anima 
de Rosa Sensat, i Josep Pallach, 
comenga a funcionar interinament 
a Barcelona, el curs 1972-1973; 
era una mena de filia de I'esmen-
tada institució, per6 es fixava 
uns objectius clarament diferents 
i actuava amb total independen-
cia. 
L'equip de Sant Cugat, tot i 
no renunciar al' experiencia de 
Rosa Sensat, volia superar les 
limitacions d'aquesta institució, a 
forga d'intentar una experiencia 
d'escola activa en el camp de 
I'ensenyament públic. 
Al marge deis problemes d'orga-
nització i gestió, a I 'hora de pro-
jectar el nou s'lstema de formació 
del professorat hom es planteja-
va quatre qüestions basiques: 
• Cal donar preferencia a la 
formació professional o a la cul-
tura general en la formació del 
mestre? 
• Quina ha de ser la relació 
que cal establir entre els centres 
de formació del professorat i les 
escoles, amb el benentes que 
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aquesta relació s'ha de consti-
tuir d 'una manera o una altra i 
que no pot ser un pur formulis-
me? 
• ~uin ha de ser el nivell 
d'autonomia que s'ha de formu-
lar pel que fa als plans d'estudi 
i al propi funcionament del cen-
tre? 
• Ouins són els métodes que 
s'han d'utilitzar per aixecar el 
nivell cultural i científic deis ensen-
yants? 
No es pot oblidar que aques-
ta Escola va néixer com un nou 
oasi enmig d'uns plans d'estudi 
que havien millorat en relació als 
primers temps del franquisme, 
peró que continuaven sent exces-
sivament unitaristes. 
Per obviar aquesta situació, 
l'Escola de Sant Cugat, que més 
tard s'integraria de pie en el recin-
te de la Universitat Autónoma de 
Bellaterra, intenta inserir els alum-
nes en la realitat sociolingüística 
i sociocultural del nostre país, 
manten ir a més una connexió real 
entre la practica i la teoria en 
les qüestions didactiques con-
cretes en centres d'EGB, valorar 
el treball en equip i buscar sobre-
tot fórmules per manten ir un 
contacte continu i enriquidor amb 
els altres centres de formació del 
professorat d'EGB de l'Estat es pan-
yol. 
Els estatuts de I 'Escola, apro-
vats el juny del 1975, concreta-
ven el funcionament deis organismes 
de govern i de gestió, els quals 
estaven integrats pel claustre, 
maxim órgan de govern, on figu-
raven tots els estaments, des deis 
professors fins als representants 
deis estudiants, sense oblidé).r el 
personal subaltern. A més del 
claustre hi havia l'Equip Directiu, 
la Junta Pedagógica, els diver-
sos departaments, l' Assemblea 
de l'Escola, les comissions de tre-
ball, els organismes deis estu-
diants; tots aquests col·lectius, 
almenys en teoria, eren totalment 
democratics quant al' elecció i el 
control. 
Són interessants, tenint en 
compte l' evolució posterior, les 
discussions que s'entaulen en 
relació a la problematica que 
podria suposar un canvi radical 
en la formació del mestre, si es 
passava de la subcultura que 
havia caracteritzat les Escoles 
Normals i que no s'havia supe-
rat amb les Escoles de Formació 
del Professorat d'EGB a una cul-
tura similar a la que s'impartia a 
les carreres humanístiques. 
En aquest sentit, els preo-
cupava molt el paper que havia 
de jugar la formació cultural, la 
de l' ensenyant com a profes-
sional i la de I'investigador, i 
sobretot quina podia ser la inte-
gració d'aquest tipus d'escoles 
en una estructura universitaria 
amb uns objectius essencialment 
diferents. 
Per I'evolució deis estudis uni-
versitaris i de la trajectória de la 
própia Escola de Mestres de Bella-
terra, i tenint sobretot en comp-
te la manca de projecció histórica, 
resulta difícil intentar fer cap mena 
de valoració d'aquest centre des 
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de la perspectiva deis assaigs 
experimentals. 44 
Voldria, pero, recordar que 
aquesta experiencia fou proba-
blement la pionera deis canvis 
profunds que s'han produ'it en els 
darrers vint anys en els centres 
d'aquestes característiques, no 
solament al Principat, sinó arreu 
deis Pa'isos Catalans. 
Aquests canvis s'han mani-
festat també, de manera molt 
evident, a les facultats de peda-
gogia o centres equivalents, que 
en els primers anys de la seva 
creació van viure totalment al 
marge de l' evolució científica, tot 
i que hi va haver sempre algu-
nes excepcions notables, gene-
ralment de tipus individual 45 . 
A més d'explicar una deter-
minada historia, he volgut reflec-
tir que I'evolució al de la formació 
del mestre lIarg del temps, almenys 
a les nostres latituds, esta cla-
rament relacionada amb la histo-
ria de la Ilibertat individual i 
(44) Sobre el projecte d' aquesta Escola, 
podeu veure: T. E. CALZADA; CALSI-
MIGLlA; H. BENEJAM; P. C. ANGEL: "Hacia 
un nuevo funcionamiento de la escue-
la de formación del profesorado", 
Cuadernos de Pedagogía, febrer 1976, 
núm.14; Universitat Autónoma. Esco-
la de Mestres de Sant Cugat. 1973-
1983 deu anys de formació de mestres. 
Bellaterra,1983. 
(45) En relació a la Secció de Pedago-
gia de la Universitat de Barcelona, 
vegeu: N. BORELL I FELlP; v. BENEDI-
TO I ANTOLI; MILLAN I GUASC: M. D. 
"La secció de Pedagogia de la Uni-
versitat de Barcelona". ICE. Univer-
sitat de Barcelona" Co¡'¡ecGÍó Informes", 
20 de novembre 1979. 
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col, lectiva de la societat per 
expressar les seves idees i per 
organitzar-se lIiurement i sense 
entrebancs. 
En tots els camps, i d'una 
manera específica en el de la for-
mació deis docents de qualsevol 
grau i especialitat, el concepte 
d'assaig experimental és molt 
complex, i en la seva materialit-
zació hi intervenen factors diver-
sos, pero sembla forga ciar que 
la lIibertat és encara un element 
clau a I 'hora de projectar i empren-
dre qualsevol ti pus de recerca 
experimental. 
Paraules clau 
Farmació del professarat 
Renavació pedag6gica 
Institució 
Hist6ria de /'educació 
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Después de explicar breve-
mente el nacimiento de las 
Escales Normals en el Esta-
do español y la especifici-
dad de la de Barcelona y 
de poner sobre la mesa el 
papel del maestro en la 
sociedad ochocentista del 
Pr¡j¡c/pado, el estudio se 
centra en nuestro siglo, 
cuando se dibuja un nuevo 
contexto socioeducativo que 
permitirá, al margen del 
mundo oficial, el inicio de 
unas interesantes experien-
cias renovadoras en el 
campo de la formación de 
maestros, dentro de una 
nueva Escala, con el niño/a 
como protagonista, concep-
ción que toma gran impulso 
en Europa y América 
Lo primero en el terreno pri-
vado, la Escala de Mestres 
de Joan Bardina, más ade-
lante de la mano de la Man-
comunidad, los Estudis 
Normals y finalmente, des-
puéS del paréntesis de la 
dictadura de Primo de Rive-
ra, la Escala Normal de la 
Generalitat, con participación 
de la República. El triunfo 
de las tropas franquistas en 
la Guerra 1936-1939 des-
montó de raíz todo lo que 
se había hecho hasta el 
momento 
Se tendrá que esperar más 
de veinte años para recupe-
rar la tradición perdida, 
poco a poco se irán reco-
giendo las huellas del pasa-
do, a través de la Escala 
Jardineres del CICF, de la 
institución pedagógica "Rosa 
Sensa!" y de otros colecti-
vos. Al final del franquismo 
se establecía ya la Escala 
de Formació del Professorat 
de la Universitat Autónoma 
La trayectoria de este nuevo 
movimiento se acabará pro-
yectando en la mayor parte 
de las instituciones de for-
mación de maestros del 
país, con inclusión de la • 
Facultad de Pedagogía, en 
un marco educativo total-
mente diferente del de prin-
cipios de siglo. En las 
últimas experienCias se par-
tirá de la situación actual, 
más allá de la simple recu-
peración de una tradición. 
Abstracts 
Apres une sommaire explica-
tion de la naissance des 
Escales Normales dans I'E/at 
espagnol et de la spécificité 
de celle de Barcelone et 
aprés avoir mis sur la table 
le róle du maitre dans la 
société huitcentiste de la 
Principauté, I'étude se centre 
dans notre siécle, quand il 
se dessine un nouveau con-
texte socioéducatif qui va 
permettre -séparément du 
monde officiel- le dégage-
ment d'une série d'expérien-
ces reno va trices dans le 
terrain de la' formation de 
maitres, dans une école 
nouvelle, avec I'enfant jouant 
le róle principal, conception 
qui prend élan dans toute 
I 'Europe et en Amérique 
aussi 
Le premier triomphe aboutit 
dans le terrain privé fut I'Es-
cola de Mestres de Joan 
Bardina; plus tard les Estu-
dis Normals, avec I'appui de 
la Mancomunitat, et finale-
ment, aprés le parenthése 
de la dictature de Primo de 
Rivera, I'Ecole Normale de la 
Generalitat, avec la partici-
pation de la République. Le 
triomphe des troupes de 
Franco dans la Guerre 1936-
39 finit d'un coup avec tout 
ce qui s'était bilti jusqu'au 
moment. 11 ne sera que 
presque vingt années plus 
tard que la tradition perdue 
s 'est recuperée: lentement 
les traces du passé se sont 
(aecueillfes, a travers I'école 
Jardineres du CICF, de I'ins-
titution pédagogique Rosa 
Sensat et d'autres collectifs. 
A la fin du Franquisme s'est 
déja établie l'Escola de For-
mació del Professorat de la 
Universitat Autónoma. Les 
traces de ce nouve8U mou· 
vement va fina/ement se 
projecter sur la majorité des 
institutions de formation de 
martres du pays, en incfuant 
la Faculté de Pédagogie, 
dans un contexte educatif 
totalement différent de celui 
de premiers de siécle. Oans 
les demiéres expériences le 
point de partie sera /a situa-
tion actuelle, au délá de la 
simple recupération d'una 
tradition 
Alter a short descnption of 
the Escales Normals origin 
in Spain and the specificity 
of the Barcelona one; after 
talking about the role of tea-
cher in the catalan eight 
hundred society, the study 
mainly treats about our cen-
tury, when a new social and 
educative context is beeing 
designed permiting, apart 
from the official world, to 
start some interesting and 
innovating experiencies in 
the field of teachers training, 
inside a child-focused new 
school. This conception will 
take impulse In Europe and 
America 
The first aim reached in the 
priva te field has been the 
Escala de Mestres de Joan 
Bardina -walking arm with 
arm with the Mancomunitat-, 
the Estudis Normals after-
wards and finally, after the 
Primo de Rivera 's dictature 
parenthesis, the Escala Nor-
mal de la Generalitat (the 
Republic taking part in il). 
The victory of Franco's tro-
ops in the 1936-39 civil war 
cut off every effort that had 
been done since then. It 
would be necessary to wait 
more than 20 years to recu-
perate the lost tradition; the 
footsteps 01 past would be 
slowly recovered by the 
CICF's Jardineres sChool, by 
the pedagogical institution 
"Rosa Sensat" and by other 
collectives. At the end of 
Franquism, the Escala de 
Formació del Professorat 
was stablished at the Uni-
versitat Autónoma. That 
movement and Its evo/ution 
would imprint the most part 
of the teachers' training ins-
titutions all over the country, 
/nclud/ng the Faculty of 
Pedagogy, in an educative 
context totally different from 
the one corresponding to 
the beginning of the century. 
The last experiences will 
start from the present situa-
tion, besides the simple 
recuperation of a tradilion. 
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